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Profile of Mood States）と VAS（Visual Analogue Scale）によってその影響を検討し
た。また、著者は、土壌の匂いを嗅いだ群と土壌の匂いを嗅がない群で自律神経機能、脳
波に及ぼす影響を検討した。次いで、土壌の匂いを嗅いだ群と土壌の匂いを嗅がない群で












審  査  の  要  旨 
 
著者は、土壌の匂いを嗅ぐことがヒトの生理作用と心理作用にリラックス効果を及ぼす
という影響を解明した。その点で、著者の研究は、土壌観察のリラックス効果の要因を明
らかにしたことと、土壌の匂いが及ぼす効果から代替療法としての可能性を科学的に明ら
かにしたことの意義は大きいと思われる。 
以上の結果から、著者は、脳機能についてさらなる機器の使用を検討すること等、科学
的根拠を蓄積した上で、土壌のセラピー効果を予防医学としての代替医療及び、認知症予
防や症状の改善の活用を提案し、萌芽的な土壌セラピーの研究分野を開拓した。 
以上のことにより、著者の研究は基礎土壌学と代替医療の境界分野に対して、大きく貢
献する研究であると判断された。 
平成30年1月23日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査
及び最終試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行
った。その結果、審査委員全員によって合格と判定された。 
 よって、著者は博士（学術）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
